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tésére nem volt kedvem vállalkozni. ,Nem csekély munkával 
megszerzett külföldi tudományos presztízsemet valami paj tás-
kodó kri t ikával kockára tenni nem akartam, de viszont a r r a 
sem. szívesen. vállalkoztam volna, hogy erről a könyvről egy 
külföldi folyóiratban kendőzetlenül megír jam az igazságot, 
már csak azért sem, mert legtekintélyesebb tudományos inté-
zetünk nevét viselte címlapján. Ezért hozzáintézett levelemben, 
melyben küldeményét megköszöntem, valami kifogással éltem 
kérését illetőleg. Ezenkívül egyes dolgokra nézve néhány kriti-
kai megjegyzést is tettem, végül pedig udvariasságból — leg-
alább így látom Sch. közleményéből — néhány elismerő szót 
sem sa jná l tam tőle. Ezeket talán legyen szabad néhány szóval 
kommentálnom is. Hogy ravaszsággal az adatok hiánya csak 
részben pótolható, azt magamat illetőleg pl. lá t tam a Patafalva 
név esetében (v. ö. N. és Ny. VI. 103); a hiba azonban itt is és 
más esetiekben is az volt, hogy Schwartz semmit sem tudott 
kezdeni ú j névadataival, mert hisz az én téves etimológiáimat 
átvette, amint erre ismertetésemben hivatkoztam is. — Ami 
impozáns adattömegét illeti, biz én csak a későbbi vizsgálatnál 
jöttem r á nem csekély bosszúságomra, hogy adatközlései meg-
bízhatatlanok. — Ami pedig azt a bókomat illeti, hogy Sch. eti-
mológiái legnagyobb részben teljésen helytállók, ezt a kijelen-
tésemet az utolsó betűig ma is fenntartom. T. i. a legtöbb név 
ilyen: St. Martin, HeiMgenkreutz, Königsdorf, Petersdorf, Ja -
kobshof stb. Már pedig ilyen neveknek az etimológiáit Schwartz 
Elemér csak nagyon r i tka esetben hibázta el. 
Moór Elemér. 
KÉRDÉSEK. 
72. kérdés. Felkérjük tisztelt ol-
vasóinkat, hogy gyűjtsék össze a 
népnyelvi növény- -és állatneve-
ket. A leírásban fontos a nevek 
kiejtésének megjelölése és főké-
pen az illető állatok és növények 
pontos meghatározása. Segítsé-
gükkel nagy szolgálatot tenné-
nek a néprajzi tudománynak. • 
73. kérdés. Mi a katicabogár ne-
ve- az egyes ' helységekben s ' a 
gyermekek milyen verset mon-
danak neki? 
. 71. kérdés. Van egy piros-fekete 
színű bogár, amely seregestül 
sütkérezik a napon (Pyrrhocoris 
apterus),.mi ennek a neve? 
75. kérdés. Hol ismerik a Pető-
finél előforduló szamárkenyér 
növénynevet s melyik növény 
ez? - B. Ö. 
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FELELETEK. 
Feleletek a Í6. kérdésre. 
A tülök szó dudán kívül még 
'lőportartót' is jelent. .Növények-
nél a fiatal levél és hajtás csú-
csát fedi, a levél kifejlődésekor 
lehull. 
J ászfény szaru. 
Winkler György. 
A tehén vagy juh szarvából ké-
szült sótartó a tülök. 
Szentlőrinckáta. Turza Pál. 
Tülök a kaszafenő- és sótartó, 
azonkívül a ló patája felett lévő 
szőr. 
Jászberény. Moller Pál. 
Ha valaki valami szamárságot 
mond, azt mondják rá, hogy: Te 
tülök-marha. 
Jászberény. Halász Béla. 
Tülök a szarvból készült dudán 
kívül a tokmány, amiben az ara-
tó ember a fenet tartja. 
Jászfényszarií. Móczó Sándor. 
Tülök a fénkőtartó (= fenőkő 
tartó). 
Jászfényszarú. Török János. 
Bicskanyél, só-, paprikatartó, 
lőportartó készül tülök-bői. 
Kecskemét. Garzó Béla. 
A fésűre nem azt mondják, hogy 




Tülök — az eke szarva. Eltört 
az ekém tülke (Csongrád). A le-
vágott nád kotuja, tövön maradt 
része a nádtülök (Csongrád). 
Tülökből van a fésű; a bicska tü-
löknyelű; tülökből készítik a tok-
mány t, a kaszafenőkő tartóját. 
(Kiskunfélegyháza). Jelenti azt 
is, hogy ,ostoba, buta'. Ne beszélj 
annyit, te tülök! (Csongrád, 
Kecskemét, szabadszállás). ,Nagy": 
De tülök orrod van! (Alsóher-
nád). Tülkös = makacs, csökö-




A mezőre kijáró munkások tü-
lökben tartják a sót, paprikát. 
Sóstülök-nek, vagy paprikástü-
löknek nevezik. Ivóedénynek is 
használják. A kondás és csordás 
hajnalban tülökszóval hívja ösz-
sze a jószágot. Minden negyed-
órában tülköl a ref. templom to-
ronyőre is., 
Derecske. Fekete Béla. 
Gyereknek, ha durcás, ezen a 
vidéken azt mondják: Jaj , de 
vadtülök vagy! 
Püspökladány. 
Rettegi' Istvánné. • j 
Tülök szó alatt Túrkevén első 
sorban a szarvból készült kürtöt 
értik, sóstülök név alatt a szarv-
ból készült sótartót. 
Használják a tülök szót a bu-
taság jelzésére . is. Különösen 
gyermeknek mondják: de tülök 
vagy! azaz, de buta vagy! 
Túrkeve. Minay Lajos. 
Feleletek a Í7. kérdésre. 
A mirhó kedves hazai szó Szen-
tesen. Az a vízlefolyás két sor 
háznak a lábjában, amely nagy 
esők után vagy ősszel-tavásszal 
él, nyáron meg száraz. De újab-
ban már nyáron" sem. Legtöbb 
házhoz be van vezetve az artézi 
kút, azt folyton folyatják, hogy 
a mirhó valamennyire megteljék, 
lehessen belőle meríteni, mert á 
csapot nem győzik kivárni.- A 
házsor végén a mirhó az útcárá 
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ér, ott árok a neve, de lehet, hogy 
újra átkerül a kocsiúton a híd 
alatt a kertek alá és megint mir-
hó lesz. Több mirhó és árok vize 
abban a nagy főárokban hagyja 
el a várost, amely már folyóba 
megy. Szentesen két ilyen főár ok 
van, a Kisvőgy, meg a Nagy-
vőgy.-
Szentes. Sebők János. 
A mirhó árkokban, gyepen elő-
forduló növény, szaga is van. 
Kiskunfélegyháza, 
Toldy Jenő. 
A mirhó a kertek végén elve-
zető nagyobb árok, mely az eső-
víz és &z ártézi kutak vizét ve-
zeti le egy nagyobb érbe, mely a 
közeli folyóval van összekötte-
tésben. 
Szentes. Pálinkó László. 
Mirhó. 1. Dévaványán egy pusz-
ta elnevezése. A szó jelentése, 
,lapály, alacsonyan fekvő, veszé-
lyes hely', mert a Tisza régeb-
ben, szabályozás előtt "a Mirhó-
pusztát gyakran elöntötte. Mir-
hás ±= mocsaras, süppedékes, va-
kondtúrásos terület. 




Mirhó: Kisújszállás és Déva-
ványa között az egykori Sárrét 
területein fekvő határrész. Az ál-
lomás neve is Mirhó. Tréfás ér-
telmezése: mír hó? (= iniért hó? 
miért kell megállni?) 
Miskolc. 
Marjalaki Kiss Lajos. 
A beltelkek farmesgyéjén lévő 
levezető árok a mirhó. Amelyek 
a nyílt' utcán vezetnek, azok csa-
tornák. A mirhók sohasem vezet-
nek az uccákon, hanem mindig a 
házak között és-pedig elhagya-
tott, zárt helyen. Kerítések tövé-
ben stb. ritkán tisztítják. Felveri 
a gaz, a lapu, a sás. Rendesen az 
. .esővizek levezetésére szolgál. -A 
mirhó mindig zárt. . . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
A Mirhó szó mint tulajdonnév-
ismeretes Túrkevén. 
A Túrkevéhez tartozó Ecseg 
puszta mellett van egy vasúti 
megállóhely (őrház), a Kisúj-
szallás-Gyoma közötti vasútvona-
lon,. ennek a neve Mirhó. A név 
eredetének meséje a következő: 
Régen, amikor még nem ismer-
ték ezen a vidéken a vasiitat, a 
mai őrház helyén egy névtelen 
csárda volt, egy mezei út mellett. 
Ezen az úton egy alkalommal 
több szekér haladt egymásután. 
Az első szekér a csárda előtt meg-
állt s kocsisa, hogy figyelmeztes-
se az utána jövő szekereket, han-
gosan elkiáltotta magát: Hó, 
megálljunk! A legutolsó szekér 
kocsisa erre torkaszakadtából azt 
kérdezte, hogy: Mír hó?. Mír hó? 
(miért hó?). Mert ihatnám! — 
volt a lakonikus felelet. Ettől 
kezdve, akik a csárda mellett el-
mentek, mindég megkérdezték, 
hogy „mír hó?" ; 
így lett a csárdából „Mirhó 
csárda", majd később a. csárda-
helyén épült vasúti őrházból. a 
„Mirhó" nevű feltételes megálló-, 
hely. ' 
Túrkeve. Minay Lajos. 
Feleletek a 49. kérdésre. 
Csihés. A béresek között -i ieg-
alantasabb foglalkozású egyén, 
többnyire kevésre használható 
személy, aki a többi béresek kö-
zött gúny tárgya szokott csak 
lenni. Ha a jószág kimegy az is-
tállóból, a csihés takarítja az is-
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tállót, eleséget hord a jószágnak 
stb. 
Kiskunhalas. 
Nagy Szeder István. 
A csihés szót az ijedős ember 
megjelölésére használják. 
Kiskundorozsma Elöljárósága. 
A csihés régi szó abból az idő-
ből, mikor az emberek a pipát 
taplóval és kovával gyújtották. 
Tápé • Elöljárósága 
Nincsen elég esze s reá mond-
ják: csihés. 
Algyő Elöljárósága. 
Csihés, csijés. 1. Dologkerülő, 
veszekedős suhanc, gyerek (Kis-
kunfélegyháza). 2. Tanyai béres-
gyerek, aki libákat, malacokat 
őriz (Szabadszállás, Kiskunfélegy-
háza). 3. „Nagy csihés ez a gye-
rek!" = rosszalkodó, haszontalan 
(Csongrád). 4. Kicsiny szalmaka-
zal. „Hozz egy csihés szalmát, 
pörköljük meg a malacot!" (Dé-
vaványa). 5. Bugris, buta paraszt. 
6. Köhögős, krákogós, kehes. „L>e 




Bárándon a rendetlenkedő gye-
reknek szokták mondani: „nyug-
hass mán te csihés!" 
Derecskén nem ismerik ezt a 
kifejezést, hanem csije néven ne-
vezik a. megrakott szénás- vagy 
szalmásrszekeret. Azt, aki a szé-
nát vagy szalmát szekérre rakja 
„csíjhés"- v. „csíjjés"-nek hívják. 
Derecske. Fekete Béta. 
Szatmárban mindennapos kife-
jezés ez, hogy csihéssé tesz. Jelen-
tése: ,boltra ijeszt, rettegővé tesz, 
eszméletvesztő módra megijeszt.' 
Szombathely. Kincs Elek. 
Hódmezővásárhelyen," aki ve-
szekedéssel felfordítja a házat, a 
veszekedésbe mindenkit belevon, 
az „csihéssé" teszi á házanépét. 




Csihésnek olyan valakit nevez-
nek, kiből mindenki gúnyt űz. 
Jászfényszarú. 
Winkler György. 
. Csihésnek az olyan embert ne-
vezik, akin mindenki kifog, aki 
nem igazi eszű. 
Jászberény. Sápy János. 
A csihés félkegyeiműt jelent, 
akivel mindenki tréfát űz és ki-
gúnyol. 
: Jászberény. Kopácsi Béla. 
Ha valaki valamitől annyira 
megijed, hogy az a szívére káros 
hatással van, azt mondják, hogy 
csihés lett. 
Szentes. Pálinkó László. 
A csihés szó Jászberény határá-
ban használatos és gyenge, .erőt-
len gyerekre mondják. 
Jászberény határa. 
Hagyó György: 
(Nekiszaladt valaki hátulról). 
„Ügy megijesztettél, majd csi-
héssé lettem bele": „Annyira meg-
verte a kanászát, hogy szinte csi-
héssé lett bele". 
Szentes. Sebők János: 
A beteg lovat csihésnek neve-
zik. 
Jászberény. Horváth Ferenc. 
Beteg lóra - mondják, hogy csi-
hés. 
Jászberény. Bálint Károly: 
Erken, ha valaki sokáig öltöz-
ködik, azt mondják neki: Ne csi-
héskedj olyan sokat. 
Jászjákóhalma. ' Papp József. 
